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Este estudo é de abordagem qualitativa e os dados colhidos foram tratados a partir da análise de conte-
údo, em que foram entrevistados jovens do gênero masculino que forneceram dados para fundamentar 
os resultados desta pesquisa. Foi investigado com adictos de crack o seu olhar a partir da própria expe-
riência na internação, baseado nos sentimentos e pensamentos envolvidos durante o processo de inter-
nação, e se, para eles, esse processo foi eficaz. A partir dos elementos abrangidos, foi possível perceber 
que a internação é importante, mas toda pessoa deve procurar o tratamento que se adapte à gravidade e 
ao tipo de droga utilizada por si mesmo; pode-se ainda ressaltar a importância de um acompanhamento 
pós-internação para a melhor eficácia. Assim, não existe eficácia ou tratamento melhor ou pior que ou-
tro, mas uma singularidade pessoal, em que cada indivíduo se encaixa melhor em determinado serviço. 
Nota-se que os pensamentos e sentimentos giram em torno da família e entes queridos, do sofrimento 
que se causou e nas dificuldades passadas tanto por terceiros quanto pelo dependente, diante da luta 
contra a droga. Perante este estudo, sugere-se que se façam novas pesquisas, nas quais possam ser inves-
tigados mais aspectos sobre a eficácia da internação, pois é um assunto pouco estudado e ainda escasso 
na literatura.
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